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Abstract: This study investigated the relationship between exercise intensity and energy contribution in short-
duration intensive exercise. Two competitive university sprinters performed 30-s pedaling tests at 4 high intensity 
levels, following a submaximal test to determine the energy contribution during the 30-s pedaling tests by using 
the linear regression between exercise power and O2 demand. The energy contribution in each subject was almost 
constant during the 30-s pedaling tests at the 4 high intensity levels. Furthermore, O2 uptake and peak blood 
lactate concentration increased with increasing O2 demand in each subject. These results suggest that the energy 
contribution during short-duration intensive exercise at different high intensity levels is almost constant and that 
aerobic and anaerobic energy increase with increasing exercise intensity in each individual.
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30 秒，1 分，2―3 分で疲労困憊に至る高強度自
転車運動中の代謝応答について検討している．そ
して，有酸素性エネルギー供給比はそれぞれ 30
± 1%，47 ± 2%，65 ± 2% であったことを報告し
ている．さらにエネルギー供給比率は，運動時間
に応じて対数関数的に変化することを報告してい
る．このことは，水泳運動（Ogita et al., 2003）や




































前に測定した 30 秒 Wingate-Test（WinT）の結果
























































Table 1  Physical Characteristics and results of Wingate-Test 
               (WinT) in each subject
Subject A B
Age (yrs) 24 23
Height (cm) 171.0 174.9
Weight (kg) 67.4 63.8
Body fat (%) 10.5 8.7
WinT Peak power (W/kg) 13.6 14.7

























Pedal frequency (rpm) = 0.14×power (W) + 37 （式 1）




















濃度は，3 分，5 分，7 分後に測定し，そのうち
最も高い値を最高血中乳酸濃度（PBLa）とした．






大下強度で 4 分間の運動を 2 分間の休息を挟み 4
ステージ行った．強度や時間は先行研究を参考に











ており（Böning et al., 1984），至適回転数は明確
に定めることが出来ないと考えられる．しかし先














荷および目標回転数は，2.1 kp―52 rpm，2.4 kp―










30 秒ペダリングテストの結果を Table 2 に示し
た．相対強度は，事前に測定した WinT の平均パ
ワーを基準とする相対値とし，Subject A および
Subject B はそれぞれ 70.4―92.8％，53.1―98.6％
であった．




定を示した（23％）．Subject B は，Subject A と比
較して相対強度の範囲が大きく，有酸素性エネル
ギー供給比は強度によってばらつきがみられた
（23％―27％）ものの，高強度では Subject A と同
様にほぼ一定の値を示した．
Figure 2 には，30 秒ペダリングテストにおけ
る酸素需要量と各測定項目との関係を示した
（Figure 2-I：酸素需要量と酸素摂取量との関係；
Table 2  The result of 30s pedaling tests in several loads in each subject
Subject A Subject B
5.0 5.1 5.3 5.5 4.2 4.9 5.0 5.4
Load (kp)
Mean pedal cadence (rpm) 105 116 119 126 89 107 109 129
Power (W) 514 578 620 678 368 513 533 684
Power (W/kg) 7.6 8.6 9.2 10.1 5.8 8.0 8.4 10.7
Relative intensity (%) 70.4 79.1 84.9 92.8 53.1 74 76.9 98.6
Peak blood lactate (mM) 8.0 10.4 13.0 15.8 4.0 6.6 9.0 15.6
O2 demand (ml/kg/min) 89.3 99.6 106.3 115.6 70.9 96.4 99.9 126.4
O2 uptake (ml/kg/min) 19.1 23.2 24.8 26.1 19.1 23.2 24.6 29.7
O2 deficit (ml/kg/min) 70.3 76.4 81.5 89.5 51.8 73.2 75.3 96.7
Aerobic contribution (%) 21.3 23.3 23.3 22.6 26.9 24 24.6 23.5
Anaerobic contribution (%) 78.7 76.7 76.7 77.4 73.1 76 75.4 76.5
27 24 25 23 







53 74 77 99
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21 23 23 23 
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Figure 1 Comparison of energy contribu�on at several rela�ve intensi�es in 
30s pedaling tests in each subject
Figure 1 Co n of energy contribution at several rel tive intens ties in 30s 
 pedaling tests in each subject
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Figure 2  Relationships between O2 demand and some parameters
I：O2 demand and O2 uptake, II：O2 demand and peak blood lactate, 

































































率は，Subject A においてほぼ一定であり（Figure 


















変関係が 2 名の被験者でみられた（Figure 2-I）．
加えて，無酸素性エネルギー供給量の指標と考え
られている最高血中乳酸濃度と酸素需要量との間































































問題点が指摘されている（Bangsbo, 1998; Li et al., 
2015）．一方で，自転車運動に関しては，酸素借
法の有効性を示唆している研究も存在する（Hill 









した（Figure 3）．また，Subject A は，各ステージ
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